





????? ?????、????っ????????。?????? ?? 、? ? ???。 。 『 ??』 。 、 ? ? ? ??? ?? ィ ?? 、 、??? 。??っ? ? っ ? 。
??????????????、?????? 、 ??





???????、 ? 。 ? 、? ????????? ???? 。
???、?????????っ 、??? ? ?
?????。 、 ???? 、 、??
?????????? ? 、
????? ? 。 、? ??? ? 、 ? ?。 、 ???? 、
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???????????????、???????????????っ ? 、 ?? っ??、? ???? 、?? ? 。
???????????????????????、???
?????ー ???「 」 、?? ? 、??? っ 、??? ? っ 。
?????、??????? ?? ? ? ? ?
??? ?ー っ ???? ? 、 ? 、??? 、 ? 、??? ? っ 。??、? っ 、???『 ? 』『 ? 』???? 。
?? ?????
?????????????????? ? 、
??????? 。 ???? 。?? ??、?? ? 、
?????????????????????。???????? ? 『 ? ?? 』 ? 、 ? ???? 、 っ 、 ?っ??っ 、 ???? っ 。
?「 ???」????
?????、「 ??? ???? 」?????????。???
??、「 『 ??? 』 『 』 」? ? ???? ? ???? 。
??????、??? ???? ? 。 ?「 ?
??」?? ? ?「 」 ?? 「?」 ?? ? 。「 ? 」?? ?? っ「 ?」?っ ? ? 、 ? 「 」?? ?? 。 「 」 、??? ? 「 」?? 、 ?「 」 ??? ? ? 。
「???」??「???」????????? ?? ??
????? ?? 。???「 」? 、 「 ? 」 っ
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??。???、?????????、????????????? ? ? 「 」 ? ??っ ?、 「??」 ? ? ?、 「 」??? ? ???? 。
??「???」??「 ??」???????????、??
??「 ?? 」 「 ?」??? ??。 、「 」?? ? 。 「 」??? 、 ??????? ? ?。 ??? ?????? ?? ???? 。 ? ?、?? ? 、??? 。 っ?? 。 っ??? 、?ー ? ???????????????、「 ??」 ?????????
??「?? 」 。 「 」????? ?? ? ? 。?? ?「 「 」??? っ 、 ょ ?
??????????????????????????????。 、 ? ? 「 ? 」???「 」 ? っ 。???? ?「? 」 ???。「 」 「 」??「 ?」 「 」 っ?? 。 ? 、 「 」 。?? ?「 ? 「 」?「 ? 」 ? 「 」??「? ? 、???っ ? っ 。
?????????「 ??」????????、?????
?????「 」? 。 「???っ 。 『 』 ?「
」????????????????。???、?
????? ? ?、「 ? っ??? 、? 」?? 」 。??「 ? 」 「 ? 」 っ 「 」??? ? 。
?????、「 ??」 ??????????? 。
????「 ? 」 、 、 「?」??「 ? 」 ? 、 「?
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?? ??????????????。??、????????、??? ?? ?「 ? 」? ? ??? ????「 」 ? っ 、??? ? 「 」 。??? 、 ッ?っ? 、??? ? ?、 」 ッ?? 、 ? ?「?」??? 。 ? 「 」?? ?? ? ? 。 「 」??? ? 、 「 」 ??? 。
?????????、?????「 ??」????????
?? ?? 「 」 、??「 ?」 ?? 、 「?」? 。?」 ? ?、??」? ? ? 。『 』??? 、「 ? 」 ?「 」??? ? ? っ 。?? 。
?????????????????? ??????ー???? ??? ? ?????????
?「 ????」????
???「 ???」????、「 ????」?????????
??。???、 。「『????????????????』?????『 ? ?』??????。 」???? 。 ? っ?? ? 「 ??」 「 」 、?? ??
「 ????」???????、 ??「 ??
」????
????? ? 、「 」 ? っ??。? ? 、 「 ? 」 、 ?????? ?、 、「?? 」 、 「
」??
???? 。「 」 「 」「?」 ?? 。 「 」「 」?? ? 」 っ? ? 「 」「 ?
」??っ????????、??????「????」
?????「 ? 」?? 。
????????????っ?????。????????
????、 ?? 、??? ? ?っ 。 、??? ? ? ?っ
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?。???????????っ??、????????、???? ? ? ? ? ? ?「 ?っ ? ? ? 。ィ??? っ 、???? ??、??? っ?? 。 ? 「 ???? 」 、 「 」 ? ???? 「 」 ?。
「????」??「???
」???????????????
「 ??」「 」 ? 。「 「
」??????
????? ? 。?、 「 」 、??? ? 、「 」 ?」??? ? 。 」 、 」??? ? 、???? 、 ? ? 。?「?」 ? 。
????「 ??」??????????????「 ? 」
??????? ? 。 、 「 」 、?? 「 」 「 」 「 」?? ?「 、 」?「 ?」 ? ? 「???、 ? ? 「 ィ 。
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??????、「 ??」? ?????????????っ???。 ?、 ? 」?? ? 、??「 ? 」 ??? っ ? ?? 。
????、?????????。
?
? ???「 ?」←「 ? ?? ?? ?「 」←「 ? 」
??????? 「 」 ?????っ
???。
?????、 『 ? 』「 ?
????? ??????」???「 ? 、 」???、
????????????????。???、????? ????? 、 ? 、 ?? ??? 、 。








??、??????? ? 、「 」 ? 。





「 ??? ???ゃ?? ?。
」? ????『 ???????』
????
「 ????」?? ? ? ??。
「 ??? ?? っ
???????、 ???
????? ? 。」 『 』??
? ?「 ??」?????「 ??」????、????
?????
?????????、???????????? ?




?。???????、??????????、??????????? ? ? ? ?? 。 ? ?、 ???? ? 。
???????????
???????、?????????????、?????
????????、? ??? っ 。 ? ?、??? ??、??? っ 。??、? 『 ? ?? 』 。??????「 ?????」 ? ? ?
?。『 ? ? ? 』 ?
?????????????、「 ???????? ????? 」? ??? ?。「 」「 ? ?
」 ??????????????。????、?
???「 ?」 ? ? 「 ? 」 ? ???? ?? 。??? 、「 」 「 」 。 、?っ? 。???、 「 」 っ??、? ? 。
????、??????????????????????
???。?????????????????????、??




「 ????????????? 。 ? 。
」?????
????? 。
???????? ?、 ?? ? ? ?? ?
????? 。 「 」 、 「? 」?? ? ? 、 ???? 。 、 ???? ?っ? ? 。
???????、???? ?」





岐 阜 <NASU> 2 新 潟 <NASU> 33
<NASUBI> 17 <NASUBD 4
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〔<NASUBI> 5 <NASU>〔<NASUBD 2
長 野 <NASU> 35
山 梨 <NASU> 8
静 ・ 岡 <NASU> 29








??」??、 ? ? ? ? ? ? ???。 ?、 ? ? 「 」?。 「 」 っ ?「 」????? 。
「 ??」?「???
」??????????、???????




????「 ??????」?「 ? 」 ?
??。?????、? ??? ??? ? 、 ? っ 。 、
??????????????????。??、????「 ??? 」 ? ? ? ??。
??、「??????」??、????????、「????
????? 。? ? 。? ? ? っ?、??? ?? 。 」 ? ? 。??? ? ? 「??」 っ 、 、??? ? 。「 」 、?? ? ?っ ? 。 、????、 「?? ?。 、 「 」??? 、 「 」 。
???「 ?????」???????。???「 ???




??っ?、 ? 「 」?「 ? ?」 ? ?? ? ?。 ? 、 「??? ?」 ? ? ? 、 ? 《「
」??っ??「 ?????」??????????、
????? っ ? 」 っ 「 」?? ? 。 ? 。
??、?????????????「 ?」? ?





?????????????????????????????。 、 ? 、?? 、? ? ? ? 、???、 ?? ??? ????? ??? ??? 、??? ? 、?? ? 。
?????、???????
?『 ???? 』 、?? ? 。 ? 、?? 、 ? 。?? ??。 ?? ? 、??? ??? っ ??
???????????????????????????
???、??????????????????、????




??????????。????、??????っ??????? ? ? ?? ?? 。 ? ? ??? ?????? 。 ? ??? ??? ? ???、 ?っ?? ??? 。
???????、???????????????????





???? ?? ??? ?? ? ? ? ?????
????
?、???????。? 『 ? 』
?????????、? ????????? ?
??????????????????????????????。 ? 、?? ? 。 、 ? 、? ??? ?? 、 ?????っ? ? ? ? ? ???っ ??? 、 ? 。??? ? 、?。 ? っ?。 ? 、??。? ?、?? ? ? 、 ???、?? っ 。
???????????
? ?、??????????????????、????
?????????? ? 、 、??? ? ? ? ? 。
?????、? ??? 、 、




静岡銀行 .「アンケー ト調査 ・静岡弁 とわたしたち」 より
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?
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?? ? ? ? ?
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か ん だ る い 、 ひ ゃ っ こ い 、 や ぶ せ っ た い 、 こ ぼ、 き ゃ あ る
お そ い 、 な り き、 こせ っ ぽ い 、 ぶ そ る、 ぼ っ た つ 、 ば っ た 、 ひ ど う し い

















? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?
? ?
? ?







? ? ? ? ? ? ? ?
?
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? ? ? ? ? ? ?
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? ? ?? ?
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? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?
? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ??


























東部 ら ん ご く、 ぞ ん ぐ り、 な りき 、 あ た け る、 お と ま し い
中部 (な し)
西部 ひどうしい、せんころ、やぶせ ったい、こぼ、そのい とに
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??????????????っ?『 ???ー ??? ?????? ?』 ? ← ? ? ? 。 ???? ? 。
? ??????????????????
???
?????、 ?、 ? 、 ? ???
??????????。
????? ? 、 ? ? ?
????? 、 。
??、?? 、
???、? 、 、?? ? 、 ??? ? ? 。
???????? ?? 、 、 ?
????? ? ? ? ?。 、??? ? ? 、??? ?、 ??? ?。 、 、??? っ?? ? 。
」
?? ?? 、 ? 、???? 。
??、???、???????????????、 ?
????? っ っ 。
????、???????????????。??????、??? ? ? ? ?「 」? ? 、「 ????」? ??っ 「 」 ? ? ??? ? 、 ? 「 っ 」? っ?? 「 」 ? 、「 」???っ ? 。
?????、??????????、???、??????
????? 、? っ っ??? ? ? ? っ 。
???????
???????っ??、?? ?
?????????? 、 ? ???? ?? ? ? ?? 、 ?。 、??? ? 。 っ??? ? 、 ??? 。 『 』?? ? っ??????、 ?? っ?? ?。
?????、?????????????????????
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?????、?、 ????、 ? 「 ャ 」 、
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????? ? ??、 、 「 」 、「???」? 。?? ? ?? 、 ? ?ー? ????、? ? っ 、??? ? 。
??????????????????????????、
??????????????????????????????? ? ? 。 、 ? ー???? 、 、?? っ 。 、「 」 「 っ??」 っ ー っ ? ? 、?? ? ? ? 、「 ょっ? 」? っ 「 ょ? ?」? 「 」? ?? っ?? ? ? ? ?????、 ? 。
??????????、???????????????????? ? 。
??????????、????????????????
????、 ? 、??? ? ? 、??? 、 ? ? ?。????? 、 、??? 。 っ??? ? 。??? っ 、??? ュ っ??? 。
???? ????????????。???、『 ?
?????? ? 』?? ? 。 、 ? ??? 。
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[資科2]静 岡市立高校の静岡方言に関するアンケー ト調査
調 査 期 日 昭和59年9月
調査対象者 静岡市立高校1年 男子149名、女子46名
計191名(本 人、両親共県内出身者に限る)








いかい 〈大きい〉 49% 8% 0
いと 〈(その)問(に)〉 13% 1% 0
え一かん 〈かな り〉 64% 21% 14% 男子使用多
おおぼったい 〈うるさい〉 17% 7% 0
おそい 〈粗末だ〉 95% 66% 47%
かじ くる 〈ひっか く〉 87% 36% 62%
かたる 〈仲間に入る〉 2% 1% 0 「か て る」とも
ヵ§らい 〈う っ か り ・つ い 〉 10% 2% %a
かんだるい 〈だるい〉 97% 57% 44% 男子使用多
きいない 〈黄色い〉 46% 4% 0 女子知名多
きぜわ しない 〈落 ち着かない〉 13% 1% a%
くす ぐ・くすげる 〈突 き刺す〉 59% 8% 0
こっい 〈小さい〉 13% 1% %a 「こす い」と も
こせっぽい 〈せいせいする〉 41% 8% 0 「こせっペ 」ーとも
こぼ 〈隅〉 27% 4% 0
さば く・さば ける 〈裂 く〉 65 8% 0
さら 〈(箱)ご と(運 ぶ)〉 87% 55% 60% 接尾語
さ一 らつ く<前 につんのめる〉 1% 1% 0
しゃっっ らにくい 〈憎 らしい〉 18% 3% 0
じるい 〈ぬかるんで柔 らかい〉 37% 5% 0 「じゅるい」とも
しょんない く仕方ない〉 100% 75 45% 男子使用多
ずだい 〈まるで ・全然〉 3% 2% 0
ずない 〈強い ・賢い〉 6% 0% 0
せちがる ・せちがれる 〈ねだる〉 9% 1% %a
せんころ 〈先だって〉 20% 2% 0
ぞんぐりする 〈ひゃっとす る〉 6% o%
たんだ 〈たった(～ だ け)〉 37% 8% %a













ち ょ っ く ら 〈ち ょっ と ・少 し 〉 93% 43 23% 男子使用多
ちんぶ りか く<(子供な どが)す ね る〉 24% 3% 0
て こっさい 〈始末に悪い〉 o/0 o/ 0
なむない 〈役 にも立たない〉 12% 0% 0
なりき 〈粗雑〉 39% 10% 0
ぬ くとい 〈ぬ くい ・暖かい〉 87% 23% 22%
はだって 〈わ ざわざ ・わ ざと〉 26% 5% %a
ばった 〈(席を奪った ・先取 した〉 98% 77% 50% 女子使用多
はぶ 〈仲間はずれ〉 97% 63% 57% 「はぶせ 」と も
ひ どうしい・ひつるしい 〈まぶしい〉 25% 2% 0
ひなる 〈かん高 く叫ぶ〉 14% 1% 0 女子知名多
ひまっさい 〈ひまつぶし〉 3% o/ 0
ぶ しょったい 〈不潔だ〉 99% 80% 53%
ぶそる ・ぶそくる 〈不平 を言 う〉 86% 35% 35%
ぶっさらう 〈打つ ・殴る〉 98% 57% 43 男子使用多
ぼったつ 〈つっ立つ〉 68% 20% 27%
まめったい 〈よく働 く〉 96% 35% 40 女子使用多
みが ましい 〈器用だ ・精出す こと〉 4% o/ 0
みこ 〈ひいき ・おぼえ〉 21% 6% 0
みるい 〈未熟だ ・柔 らかい〉 58% 9% 25%
や ぐい ・やこい 〈やわらかい〉 2% 1% 0
やっきりする 〈腹が立っ〉 97% 53% 40% 女子使用多
やぶせ ったい 〈うつとうしい〉 20% 2% 0
ゆるせい 〈気楽だ〉 14% 2% 0
らんご く<乱 雑〉 2% o/ 0
「らんごくない」
とも
(そんなこと)あらすか〈～あるものか〉 83% 19% 24% 否定意志
(いい)じ ゃん 〈～ではないか〉 96% 76% 70 断定 ・念押
(そ う)ず ら 〈～だろう〉 90%. 6% 2% 推量
(行か)ぜ え 〈～ しょう〉 90% 42% 35% 勧誘





??????、?????????????????。????? 、? ? ? ? ??、 ? 、?????? ? ? ? ?? っ?? ? っ???っ 。?? 、?? ? ?? 、???? ?。
??、????、?????????????????
????? 。 、?? ? 「 〜 」 ? 「 〜 」 、??ャ ? 「 〜 」 ゃ 」 、?「 〜 ?」 〜 、「 〜 〜?? ?? 。 っ 、??? ? ?
??、????????、??????っ??、? ??
????? 、 っ ッ ? ???。 、「 っ 」 「 っ 」 っ??? っー 、「 」




????? ? 。 」 ? ? ?、??? ? ? ?? ???、 ? 。 、??? ? 、 ? 、?? ? ? 。
??????????????? ? 、
????? ? 、 、っ?、 ?? ?? ??????。
???、???、??? ? 、? 「
????」?『 』 、「 」?? ? ?、「 」 「?? ?」 、 「??? 。っ 。 。??? 、 ? 、???? 。 ? ? ??? ?
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??????????????????っ??????、?




???。??????????? ???? ?。 ー ? 、っ? ? っ 、???? ? っ 。
????、?????????? ? ?? ?
??、??、 ? 、 ???? ?、 ? ????っ ? 、 っ?? 。
??ィ?????、???? ? ?? 、
????? ?っ 、??? 、? ??? 。
??、??????????? ????????????、






?????、? ???? ???????? ?
???? 、 ??? ? っ 『 ???? ???』 ー?? ? ???。 ??? ? ? ←
????????? ? ? ??、 ?











し ょん な い 、 う っ ち ゃ る(2) み る い 、 ひ ど う し い 、 ぶ し ょ った
い 、 お と ま し い 、 そ うず ら、 お そ
い 、 ぬ く と い、 さ ば け る 、 い い じ
ゃ ん 、 せ っ な い 、 え え か ん 、 か ん
だ る い 、そ れ ば っ か 、し ょ ん な い 、




ぶ し ょ っ た い 、 や っ き りす る、 い






お と ま しい 、 そ うず ら、 お そ い 、























































おそい、 しょんない(2) み る い 、 せ つ な い、 か ん だ る い 、






や っ き りす る 、 ぬ く と い 、 こ れ ば




ぶそる、ぬ くとい、こればっか(3) な りき 、 お と ま しい 、 ぶ そ る、 さ




み る い 、 お と ま しい 、 さ ば け る 、








な り き、お お ぼ った い 、 そ う ず ら、












?、???????、?っ??????????????????????っ ? ? ? ? ???? っ 。
???、「???」 ? ? ??? ? ?
?、「? 」 っ ? ? っ?????。 ? 「 」??、「 っ 」 、????? ? 。??? ? ??? ? 、???、 ? ? 、?? ? 、 ???? 。
??、??????????????????????
????? 。 ? 「 ? 」 ???? ? 、「 」?? 、 「 っゃ?」 ? 、「 」???? ? 、? 。??? ? ? ??? ? 。
????????????????????????、??
??????????????????????????????。 ? ? ? ?? 、 ?? ???、 、 っ?。 ?、 ???? ? 。????っ ?
??????????? ???????
?????、?????????????????????
????????、? ? 、 ???? ? ?。 、?? ? 、?、? ? ? っ???? 。
?????、????????? ??
?????っ ?? ← ? ? 。
??、???? ?? ? ? ? ?、








うっ ち ゃ る、 し ょん な い(2) こせ っぽい、ひ どうしい、ぶしょ
っ た い 、 み る い 、 な り き、 お と ま
し い 、 あ た け る、 や っ き りす る 、
ぶ っ さ ら う、 ぼ っ た つ 、 か ま う 、
100 う っ ち ゃ る、 さ ば け る 、 ま め っ た
S い、 お そ い 、 ひ や っ こ い 、 ひ つ っ
90 こ い 、 か ん だ るい 、 し ょ ん な い 、
ぬ く とい 、 せ つ な い 、 え え か ん 、
せ ん こ ろ 、 そ の い と、 は だ っ て 、
こ れ ば っ か 、 ち ょっ く ら、 あ ら す
か(28)
89 ぶ し ょ っ た い 、 や っ き りす る、 ぶ こ ば 、 ば っ た 、 ぶ そ る 、 た ん だ 、
S っ さ ら う、ぼ っ た つ 、こ れ ば っ か 、 ～ ず ら、 ～ じ ゃ ん(6)
80 ち ょ っ く ら、 ～ じ ゃ ん(7)




ぞ い 、 ひ や っ こい 、 か ん だ る い 、
ぬ く とい 、 せ つ な い 、 あ らす か 、
す ぐ、 ぞ ん ぐ り、 ～ ぜ え 、 お ま っ
ち 、 き ゃ あ る(7)
～ ず ら 、 ～ ぜ え(11)
69 み る い 、 ぶ そ る 、 さ ば け る 、 ひ つ らんごく(1)
S っ こ い 、 え えか ん 、 お ま っ ち 、 き
60 やある(7)






こぼ 、 くす ぐ(2)
39 ひ ど う し い 、 な り き、 み こ、 た ん





























ぶ しょったい、～じゃん(2) う っ ち ゃ る、 お そ い 、 ひ つ っ こ い
(3)




た い 、か ん だ る い 、ぶ し ょ っ た い、
し ょん な い 、 せ つ な い 、 これ ば っ




や っ き りす る、 う っ ち ゃ る 、 ひ つ
っ こい 、か ん だ る い 、せ つ な い(5)
ぶ そ る 、 ぼ った つ 、 か ま う、 さ ば
け る、ひ や っ こ い 、ち ょ っ くら(6)
ば っ た 、 ぶ っ さ ら う、 ぼ っ た つ 、 ひ ど う し い 、ぶ っ さ ら う、 くす ぐ、
49 こ れ ば っ か 、ち ょ っ く ら、ぶ そ る 、 ぬ く とい 、 せ ん こ ろ 、 こ ば 、 そ の
S ぬ く と い 、 ～ ぜ え(8) い と、 は だ っ て 、 あ らす か 、 ～ ず
40 ら、 ～ じ ゃ ん 、 ば っ た 、 あ た け る
(13)
39 み る い 、 か ま う、 さ ば け る、 え え おおぼったい、ぞん ぐり、 ええか
S かん、あらすか、お とましい(6) ん、たんだ、やぶせったい、～ぜ
30 え、 ～ さ ら(7)
29 こ せ っ ぽ い 、 ま め っ た い 、 ひ や っ み こ、 お ま っ ち(2)
S こい 、 ～ ず ら、 ～ さ ら、 み こ(6)
20
19 な りき 、 くす ぐ、 た ん だ 、 そ の い らんごく、 きゃある(2)
S と、 は だ っ て 、 お お ぼ っ た い 、 お
10 ま っ ち、 き ゃ あ る、 こ ば(9)
9 ひ ど う しい 、ぞ ん ぐ り、せ ん ころ 、
S やぶせったい、 らん ごく、あたけ
0 る(6)
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」??????????????????っ?????????。 ? ?「 」 「 」 「 ? ?」???、????っ 、??? ? 。 、 ?? ??????。 、???? 、 ???? 。
??、??????????〔 ?っ????〕??????
??、?? ? ???? ? 。 っ????? 。 っ 、??? ? ? ??? ? 、 ??? ? 。 っ??? 、 、??? ? ????。
??????????、? ??????????????
????? 、?、 ? 。 「 っ?」? ? 、「 っ 」
??、「?????」 ?????????、???????????? っ? 。
???、???????、??ィ?????、??????
????? 、 ?? ????? っ 、 ? ? 、 ? ?? ???? 、 、??? ? 。
??????????
????????????????、? ??? ?
?????????? 。 ???、 ? ? ? 。???? 、 ? 、???、? っ 。??? 、?? っ 、 っ??? 、??? ? 。 、 、??? 、???? ? ??? ? ? 。
?????、?????????っ???????????
?




??????? 、 、 ? ?
「 ???
」?、?????????、???????????
????? 。 「 ? 」 ???「 ? ?? 」 。「っ? ? 」 ? ?? ????? 。 、 ? 、?? ???? 、 、「 」 、「 」?? 、 「 ??。 ? 」 ? ???? 。??? ? 、 ? っ??。
「 ????」?????????????。「 ??????
」
????? ? ? 。「 ? ???? ?」? ? 『 』「?〈 〉 、 ? 」 ?「 ??
」?????。??????????、「 ????。?
??。?? 」 、 ??? 。?? ? ? 。
「????」??????。???、?????、?????
?????????????????????????????? 。
?????????、 ??? ??「 ?
っ??」 ? 、 『 』 「???? ? 。 っ??? 」 ? ? 、 ? ??? 。 、?、 ? ?? 。
「 ???
」????????????。「 ????」「 ????」
?????『 ? 』 。「 ? 。 」???『 ? 』「 ? 〈 〉 ???? 、?? ?」 ? 「??」 っ ? 。 、「 」???『 ? 』 「 、??? 」 ? 、「 。 」『
』??「 ?????〈 ?〉???????? ?
????? 」 『 』「 ?
」 ??????。???????






????? ?????????。???????????? ? っ ? 。 ?? ??? ???? ? 。
????、???????
「 ??っ
」「 〜??」「 ??っ??」「?????」「 ????」
「 ??? 」「 っ ゃ 」 。「 〜 」「??」? ? ? 、 「 〜 ?? 」??? ? 。?? 。
「 ??」????????? ? 「 ? ょっ 」「 っ
???」「 ?ょ 」「 」「 」「 っ 」?? 。「 〜 ゃ 」「 ゃ??、「 ?」「 ? っ ?????。
???????????????「?? 」「? っ ?」
「 ?っ? 」「 〜 ?」 。
????? 、 っ
??、??「 ? ? 」 ? ? ????? ? ? ?っ??????????????????????????。
??????
??????っ?????????、?????????っ
??っ???、????????????、??????????? ? ??、 ? ? っ 、??? ?、 、?? ? ? 。 ? ? ?。
??、?????????? ? ? っ ?
????? 。 、 、??っ ??、?っ?? 、??? 、 ??? ? ? っ 。 、??? ? ????? ? 。??? 、 。 、??? ? 、??? っ っ?? っ 、 ??? ? っ 。
??、???????????、????????????
????? ? 、 、 、?? ?? ?
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?????。?????、「 ????、???????」 ??っ?。? 、 ? ?、? ???? ?、 ? 、 ??? ? ?? ????、っ ? ? っ?? 。?、 ? ュ ー ョ 、 ー??? ? 、?? ? ? ? 。
???、??????????????????????。
???、? ? 、???? ??? ? 。??? ? 、 ? ??、 ? ? 。
「 ????????
」?「 ?? ?????? 」??????
????? ?? 、?? っ ?? 。?、? 。 っ 、?? ? ??、? ????? ? 、?? ? 、 。 、??? 、??? ? 。??? 、 っ っ
????????。
? ???
















?『 ????????????? 』 ? ? ????







『 ? ? 』 ? ?? ?『 ? ?
』????????????
『 ???
? ???????? 』 ?????????
??『 ? ??
? ? ? ??? ?
』????????
???? ???? ? ?、 ? っ 。 。
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